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Notre balance commerciale 
Qu'un pays importe plus qu'il n'exporte: à la 
longue, il se ruinera. Ainsi, un simple particulier se 
ruine, s'il dépense plus qu'il ne gagne. On conçoit 
donc que les économistes suisses veillent avec une 
attention soutenue sur les chiffres de notre com-
merce extérieur et qu'ils surveillent jalousement 1 état 
plus ou moins précaire de cette « balance du com-
merce » dont dépend, à la longue, la sécurité et 
l'indépendance d un peuple. A l'aide de leurs sta-
tistiques, vérifions donc l'état de notre balance com-
merciale, au début de cette année nouvelle. 
Déjà, les statistiques de notre commerce extérieur 
au 30 septembre dernier, donnaient des raisons de 
nous rassurer. Sans doute, elles indiquaient encore 
un résultat passif, puisque les importations dépas-
saient de 345 millions de francs les exportations. 
Pourtant, à ce moment, déjà, le bilan financier, ou 
balance des paiements (qu'il ne faut pas confondre 
avec la balance pure et simple du commerce exté-
rieur) semblait favorable à la Suisse, le déficit de 
la simple balance commerciale étant compensé par 
les exportations dites invisibles, à savoir le trafic 
de transit, les bénéfices d intermédiaires, les intérêts 
sur les placements étrangers, l'apport des touris-
tes, l'exportation de l'énergie électrique, etc. Ces con-
sidérations optimistes, que l'on a pu lire dans le 
dernier « Bulletin de la Société de Banque Suisse », 
sont confirmées aujourd hui par un communiqué de 
la division de statistique du Commerce, où 1 on trou-
ve d'intéressantes et, somme toute, de réconfortantes 
constatations. 
** 
Tandis qu en 1920 le déficit de notre balance 
commerciale atteignait à la somme énorme de 965 
millions de francs, il ne semble devoir être, en 1924. 
que de 450 millions de francs, avec les compensa-
tions que l'on vient d'écrire. En effet, le chiffre to-
tal de nos importations sera, pour 1924, approxima-
tivement, de 2.450.000.000 francs et celui de nos 
exportations de 2 milliards. Tandis que nos impor-
tations auront augmenté de 200 millions depuis 1923, 
nos exportations se seront relevées de 300 millions 
environ, ce qui est au moins rassurant. Comme on 
le devine, l'accroissement de nos exportations aura 
entraîné fatalement une augmentation de nos impor-
tations en matières premières et, de fait, ce que ne 
saurait nous inquiéter, ces matières premières indis-
pensables à l'industrie entrent pour la plus large 
part dans l'accroissement de nos importations. Mais, 
alors que l'on constate ordinairement une stabilité 
relative des importations de denrées alimentaires, on 
remarque, pour l'année dernière, une augmentation 
notable, du fait qu'il a été importé beaucoup plus 
de bétail de boucherie. 
En 1924, les importations ont été beaucoup plus 
régulières qu'en 1923. Comme nos exportations n'ont 
cessé de croître, il en est résulté une meilleure 
stabilité des échanges, et une réduction, déjà cons-
tatée, du déficit de notre balance commerciale. Ce 
sont là deux éléments qui permettent d envisager la 
situation sous un aspect plus favorable. Félicitons-
nous que 1 horlogerie, grâce à l'activité de nos meil-
leures fabriques, y ait contribué pour sa large part. 
Il y a lieu de constater ici que les éléments com-
pensateurs du déficit de la balance commerciale ont 
joué mieux en 1924 qu'en 1923. Ainsi, l'industrie 
hôtelière a donnné de meilleurs résultats et, par-
tant, a laissé plus d argent au pays. Ainsi encore, 
les bénéfices réalisés par le commerce intermédiaire 
réduisent sensiblement le déficit du commerce spé-
cial. En examinant, par exemple, la statistique du 
transit des textiles qui, tant que pour la quantité 
et la valeur, compose la plus large part du com-
merce intermédiaire, on trouve une forte augmenta-
tion sur 1913 et un chiffre total de 360 millions 
de francs qui, on le voit, contribue à abaisser sérieu-
sement l e déficit de notre balance des échanges di-
rects. On ne saurait, dans un examen impartial, 
négliger cet élément d'appréciation. 
Sans doute, un point noir de notre bilan com-
mercial, qui n'a pu être encore éliminé, se découvre 
dans 1 inégalité des prix du marché mondial et ceux 
de nos produits d'exportation. Si le prix moyen de 
nos produits était ramené au niveau des prix du 
marché mondial, le déficit de notre balance commer-
ciale serait, dès les premiers temps, notablement 
plus élevé, mais il se comblerait rapidement par 
l'accroissement des quantités exportées. Cette consi-
dération est d'importance secondaire pour l'horlo-
gerie où, comme on le sait trop, les prix de vente 
s'écartent si peu des prix de revient — lorsqu'ils 
s'en écartent. Elle vaut pour l'ensemble de nos 
exportations et, tant que cette différence ne sera pas 
comblée, notre bilan commercial ne se trouvera pas 
entièrement consolidé. 
En un mot, situation meuilleure, ce qui ne veut 
pas dire, loin de là, la situation la meilleure. 
P . D* 
L'optique moderne 
appliquée à l'horlogerie 
Nous donnons ci-dessous un résumé de la confé-
rence donnée sous les auspices de la Société des 
Anciens élèves de 1 Ecole d horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds, le 23 courant, par M. le Dr. F . Wintc-
ler, sur 1 optique moderne appliquée à 1 horlogerie, 
sujet qui intéressera certainement nos lecteurs : 
Lors de l'assemblée générale des importateurs amé-
ricains de montres, qui a eu lieu à Providence, 
l'année dernière, une décision a été prise, de prendre 
des mesures spéciales pour empêcher l'importation 
de mouvements suisses de mauvaise qualité, et spé-
cialement d e créer pour la Fédération américaine, tin 
timbre de qualité. 
Cette décision, qui a fait l'objet d'un article dans 
la Fédération Horlogère Suisse (1), n'a pas encore 
reçu, que nous sachions, d'exécution. II serait en 
tous cas indiqué, ainsi que ce journal le soulignait, 
d'éviter la création d'un dualisme dangereux et de 
conjuguer cette action avec celle qui se poursuit paral-
lèlement en Suisse. 
L'idée d'améliorer la qualité correspond, cela va 
sans dire, au désir de la majorité des fabricants sé-
rieux en Suisse et à l'ancienne tradition de notre 
pays. La suprématie de la montre suisse sur le mar-
ché mondial tient en tout premier lieu à sa qualité. 
Si l'on trouve encore de la camelote sur le marché, 
on peut, sans autre, supposer que les prix offerts 
par l'acheteur, soit en Amérique, soit au Japon et 
dans d'autres pays, sont en corrélation avec la valeur 
du produit. Il y aura, toujours, malheureusement, 
des fabricants qui, souffrant de la surproduction, se 
laisseront tenter par la perspective d'une commande 
à prix réduit et livreront de la marchandise ne cor-
respondant pas aux exigences. 
Il est certain qu'on ne peut-pas fabriquer exclusive-
ment que la montre soignée; dans les pays appauvris, 
par la guerre, tout le monde ne peut se payer ce 
luxe. Il y a beaucoup de consommateurs qui se con-
tentent d'avoir une montre faisant beaucoup d'effet 
ayant un cadran resplendissant et une boîte étin-
celante, mais pour qui la qualité du mouvement est 
secondaire. Tout ce qu'ils demandent, c'est que 
le prix soit aussi réduit que possible. 
En tous cas, on ne pourrait se déclarer d'accord 
avec la proposition américaine, relative à' la marque 
de qualité, que si les importateurs de ce pays s'enga-
geaint de soumettre leur fabrication aux mêmes 
conditions que celles imposées à la montre suisse, 
c'est-à-dire de ne plus fabriquer chez eux que la 
montre de qualité. A défaut, une partie des fabricants 
suisses se verraient handicapés par leurs concurrents 
américains et obligés, peut-être, de transporter leur 
fabrication ailleurs, avec leur personnel. 
D'un autre côté, il faut dire que depuis qu'on a 
commencé à fabriquer les petites pièces, de nouveaux 
obstacles se sont présentés et il est devenu plus 
difficile d'arriver à la bonne qualité demandée. Ce 
travail est délicat et si l'on veut arriver à une qua-
lité irréprochable, il faut un examen si scrupuleux 
de toutes les pièces de l'ébauche et des assortiments 
qu'il est impossible de faire ce travail à la loupe. 
Pour les grands calibres, la loupe rend encore de 
grands services, mais ce n'est plus le cas pour les 
calibres allant de 8 % à 4 lignes, où les pignons 
et les pierres sont d'une petitesse extraordinaire1. 
Pour ces genres-là, d'autres moyens sont nécessaires 
et il n'y a rien d'extraordinaire qu'on trouve des 
protêts dans les expéditions de petites pièces, si on se 
sert des appareils de contrôle en usage jusqu'ici. 
La main-d'œuvre spécialisée ne joue plus, dans ce 
domaine, un aussi grand rôle que dans le temps, 
puisque avec les meilleurs yeux et avec la meilleure 
volonté, un contrôle à fond n'est plus possible.. 
Pour examiner le pointage, mesurer les coordonnées 
des platines et des ponts, contrôler les pierres et le 
sertissage au 1/1.00 de millimètre, mesurer la hau-
teur et la largeur des dents des roues et les angles 
des 1 evées, contrôler le malrond des pierres, le polis-
sage des trous, etc., l'utilisation de moyens spéciaux 
s^impose. Il en est de même pour les pignons, où 
il faut contrôler la forme de la face et des ailes, 
ainsi que le polissage, etc., exclure soigneusement 
tous ceux ayant des défauts, ailes trop grandes ou 
trop minces ou mal polies, mal centrées, pliées, 
avec des bavures, avec des rayures ou étant rouillées 
ou d'une matière poreuse. 11 s'agit aussi de contrôler 
le bon engrenage des roues et de mécanisme. 
Dans ce domaine, le microscope seul peut rendre 
service, la loupe n'y peut jouer qu'un rôle insuffi-
sant. D'ailleurs, l'idée d'appliquer le microscope n'est 
pas nouvelle. Le « Dixi » a été utilisé dans l'horlo-
gerie par la fabrique qui l'avait créé, avant que 
l'usage de cet appareil se soit généralisé, ce qui lui 
a permis de fonder la bonne renommée de sa mar-
que. On connaît aussi • l'appareil Fidus, ainsi que 
l'appareil Thury, destiné surtout à la mesure et au 
contrôle des assortiments. Chacun sait d'ailleurs que 
la réputation de certaines fabriques d'assortiment«; 
est due au fait que l'analyse minutieuse de toutes 
les parties se fait au moyen du microscope. On peut 
dire qu'aujourd'hui aucune fabrique d'ébaîiche sé-
rieuse ne possède son « Dixi », pour le pointage, mais 
avec le développement rapide de l'industrie horlogère 
et la fabrication de la petite pièce, l'utilisation d'au-
tres appareils s'impose. 
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..Certaines, maisons se sont mises au niveait des nou-
velles exigences, mais d'autres sont restées en arrière. 
L'économie nationale et1; la bonne renommée : dé : la 
montre .sui^e demandent qu'on se préoccupe un peu. 
plus' de la question, dans le monde' horloger'.^.'' ! 
, , JPpur la création d'un nouveau calibre, il. ne suffit 
.pas-dé faire des dessins à grande échelle et dé me-
surer les quotes d'après eux. Deux lignes de crayon 
qui se coupent ne représentent pas des points, 
mais des surfaces d'une certaine dimension, mais 
non mesurables au centième. Il y a là une source 
d'erreurs dont nombre de fabriques ont été les 
victimes et qui leur ont coûté pas mal de milliers de 
francs. Il faut donc calculer les coordonnées et fixer 
les chiffres théoriques, à côté du mesurage avec un 
appareil de précision, c'est-à-dire avec un appareil 
cFoptique moderne. 
Il en est de même avec les blocs et les plaques 
de travail, servant à la fabrication en séries; ils ne 
doivent être utilisés qu'après la vérification scrupu-
leuse des différents points importants au centième. 
C'est le cas pour tous les autres détails d'un mou-
vement. Les assortiments demandent un travail spé-
cial, à l'extrême de ce qui est possible, et le mesu-
rage optique des diamètres des roues et des dents, 
des pignons et des levées. Si l'on pense qu'il y a! des 
pignons avec 6 ou 8 ailes, d'un diamètre d'un demi 
millimètre, et qui doivent posséder la forme théoré-
tique, un polissage irréprochable et correspondre à 
toutes les autres exigences, on se rend compte des 
nécessités modernes. 
Est-il besoin de dire que le contrôle microsco-
copique doit être fait non seulement de la part du 
fabricant des pièces détachées, mais aussi de la part 
des fabricants de la montre. 
* • 
** 
M. le Dr. Winteler a illustré sa conférence par 
des démonstrations faites avec les appareils suivants : 
1) Un nouvel appareil optique pour la vérification 
des pignons et des pierres, qui démontre les plus 
petits défauts avec un grossissement de 36 fois. 
2) Un nouvel appareil optique pour la vérification 
des fournitures, des vis, etc. 
3) Un nouveau microscope pour centrer les plaques 
de travail sur les tours, etc. 
4) Un nouveau micromètre pour transformer un 
microscope quelconque en appareil de mesurage. 
5) Un appareil pour photographier sur le micros-
cope, après quoi les négatifs obtenus peuvent être 
agrandis encore une fois par l'appareil à projection. 
••• • ••• Horlogerie et fournitures:; 
District consulaire de: ,; 
r i£fc Gallî : 
Zurich 
Bâle 
Berne 
Genève 719.981. 625.807 7.433.670 
soit, pour l 'ensemble des 5 districts consulaires, un 
total de 6.856.486 frs, pour novembre, 5.827.848 
pour décembre et un total général pour l 'année 
1924, de 68.409.935 francs. 
Novembre -
12,807 
6.095 
572.550 
5.529.587 
Décembre 
;
'-
:
- 2 .389 : 
'•• 4:.803 
589.105 
4.577.927 
Annie 1924 
'183.314 
Î34.529 
5/703:569 
54.325.072 
1) Voir Fédération Horlogere, No. 54 du 12 juil-
let 1924. 
Douanes 
Argentine. — Indication de provenance. 
D'après une communication de Buenos-Aires, du 
30 décembre dernier, la loi argentine concernant l'in-
dication de provenance et de qualité sur les mar-t 
chandises, entrée en vigueur le 10 novembre 1924, 
n'est en fait appliquée jusqu'ici, ni lors de l'impor-
tation, ni à l'intérieur du pays. La date de son appli-
cation effective n'est pas encore connue. Il serait 
question d'établir un nouveau règlement d'exécution. 
Autriche. — Droits (Cours de conversion. 
Selon l'article 5 de la loi fédérale autrichienne 
du 5 septembre 1924, concernant l'introduction d'un 
nouveau tarif douanier, le paiement des droits doit 
avoir lieu sur la base de la valeur réelle (payement 
en or) . 
Jusqu'à nouvel avis, le cours de conversion pour 
1 couronne-or a été fixé à 14.400 couronnes-papier. 
Italie. —Droi ts (Agio). 
Du 26 janvier au 1er février inclusivement, l'agio 
pour le paiement des droits de douane est de 
370 o/o (semaine précédente 364 o/0). 
Commerce extérieur 
Exportation suisse d'horlogerie 
aux Etats-Unis d'Amérique en 1924. 
D'après les données statistiques mensuelles que 
les consulats des Etats-Unis fournissent, le tableau 
comparatif de l'exportation de la Suisse aux U. S. A. 
s'établit comme suit: 
Chronique financière et fiscale 
Autriche. 
Règlement des dettes par voie de concordat. 
(Communications de la Légation de Suisse à Vienne). 
La procédure concordataire, (Ausgleichverfahren), 
tel qu'elle est prévue par la loi autrichienne, a pour 
but d e désintéresser partiellement les créanciers, tout 
en évitant la faillite, c'est-à-dire en protégeant l'exis-
tence économique du débiteur. La procédure est 
introduite par une proposition du débiteur, dans 
laquelle celui-ci doit indiquer exactement de quelle 
façon il pense donner satisfaction à ses créanciers. 
Une disposition de la loi prévoit une quote-part 
minimum de 25<>/o; si le débiteur offre un pourcen-
tage moins élevé, il ne peut bénéficier du concordat. 
La condition pour avoir recours à celui-ci est, en 
somme, 1 a même que pour la faillite, c'est-à-dire inca-
pacité de paiement ou, pour les personnalités juri-
diques, un fort excédent du passif sur l'actif. 
L'adoption par les créanciers, des propositions du 
débiteur et cela sous surveillance juridique, consti-
tue le premier acte de la procédure. Les propositions 
sont considérées comme admises lorsqu'elles sont 
votées par plus de la, moitié des créanciers présents 
ou représentés à l'assemblée par plus des % du 
montant des créances inscrites. Si les propositions 
du débiteur sont acceptées, le concordat doit encore 
être confirmé par jugement. Du fait de cette rati-
fication, les revendications des créanciers, pour autant 
qu'elles ne sont pas couvertes par des nantissements 
valables, sont réduites à la quotité fixée. Cette 
réduction est opérée même pour les revendications 
des créanciers qui • auraient voté contre les proposi-
tions du débiteur. 
La p rocédure de concordat diffère de celle de la fail-
lite en ce que les biens du débiteur commun ne sont 
pas répartis entre les créanciers. L'entreprise continue 
son activité, et sa liberté d'action n'est entravée que 
par la présence du commissaire désigné par la justice, 
pour surveiller l'exécution des engagements pris. 
Il résulte de ce qui précède qu'il y a grand inté-
rêt pour tous les créanciers de présenter leurs 
revendications à .temps, afin que le droit de vote 
puisse leur être octroyé par l'autorité judiciaire et 
qu'ils puissent user ainsi d'une manière effective de 
l'influence à laquelle leur donne droit l'importance 
de leur créance. 
La notification de la créance doit être faite à 
l'autorité judiciaire compétente (Tribunal du Con-
cordat). La demande de concordat est rendue publi-
que par un avis, publié dans les feuilles officielles 
et adressé en outre à tous les créanciers connus. Le 
débiteur est tenu de joindre à sa demande une liste 
complète de ses créanciers; les créanciers qui, par la 
faute du débiteur, n'ont pu participer à l'assemblée 
et, par conséquent, n'ont pas voté l'arrangement, ne 
sont pas liés par celui-ci. L'autorité de concordat 
impartit au créancier un délai pour la notification 
de sa créance et lui indique le jour de l'assemblée. 
La requête doit être faite en deux exemplaires, indi-
quant le montant de la créance et se justifiant par 
toutes preuves utiles (extraits de livres, factures, 
correspondances, etc.). Il est essentiel d'établir la 
requête en deux exemplaires, vu que l'autorité judi-
ciaire refuse purement et simplement celles qui lui 
sont présentées en un seul exemplaire. Comme le 
délai d'inscription est souvent très mesuré, le créan-
cier risque de laisser passer le délai d'inscription et 
de perdre ainsi ses droits. 
Les créances libellées en valeurs étrangères (c'est 
le cas en général pour celles de Suisse) doivent être 
transformées en couronnes autrichiennes, sur la base 
du cours du jour de l'ouverture de la procédure. 
Cette date est indiquée sur l'avis envoyé aux créan-
ciers. Les créances non encore échues doivent égale-
ment être indiquées et sont traitées comme si elles 
étaient échues. L'obligation de notifier la créance 
subsiste, même si elle fait l'objet d'un procès pendant 
devant 1 es tribunaux, serait-ce même devant l'autorité 
chargée d u concordat. Les créanciers-gagistes n'ont 
le droit de vote que pour la somme dont ils ne 
sont pas couverts par les gages qu'ils détiennent. 
Le concordat ne déploie d'ailleurs , ses effets à leur 
égard que pour le^,découvert. Ces créanciers doivent 
indiquer dans leur . revendication la nature du nan-
tissement et le montant approximatif qui
 :n'est -pas 
couvert par celui-ci. ., .. . • ; • • : . . ' •  
Dans la procédure de concordat, l'examen formel 
des créances annoncées, au point de vue de leur 
recevabilité n'a pas lieu comme dans les cas de fail-
lite. Seules celles qui sont contestées font l'objet 
d'un examen sommaire par le Tribunal de Concordat 
qui, au vu des pièces justificatives présentées, re-
connaît ou non le droit de vote aux créanciers. 
Cet examen n'a donc de signification que pour la 
question du droit de vote, de sorte que la décision 
prise ne constitue en aucune façon un titre exécu-
toire contre le débiteur. Si ce dernier ne remplit 
pas les engagements qui découlent pour lui du con-
cordat, le créancier dont la créance est contestée, 
n'a d'autres ressources pour réclamer son dû que 
la voie du procès. C'est là une lacune très critiquée 
de la loi sur le concordat. 
Les procès en cours peuvent être poursuivis pen-
dant la procédure du concordat, mais doivent être 
interrompus pendant la durée de l'exécution de ce 
dernier. De même de nouveaux procès ne peuvent 
être introduits pendant cette période. Les droits de 
gage obtenus par la voie de la poursuite (donc pas 
par convention), même justifiés par une saisie juri-
dique, deviennent sans valeur s'ils sont acquis dans 
les 60 jours précédant l'ouverture de la procédure du 
concordat. 
Le créancier ayant voté contre les propositions 
du débiteur possède un droit de recours à l'instance 
supérieure contre la ratification du concordat par 
l'autorrté judiciaire. Le demandeur peut baser son 
recours sur le fait que l'arrangement ne correspond 
pas à la situation économique du débiteur ou que 
des prescriptions importantes de la procédure n'ont 
pas été observées. Il peut également, dans certaines 
circonstances et en particulier lorsqu'on se trouve en 
présence de manœuvres frauduleuses, requérir par la 
voie pénale l'annulation du concordat. 
Faillites. 
Allemagne. Pendant l'année 1924, il y eut 5710 
déclarations de faillites, contre 9.000 en moyenne les 
années précédentes et 2681 mises sous surveillance 
judiciaire. 
Etats-Unis. En décembre dernier, on y a enre-
gistré 1807 faillites, avec un passif total de 51 
millions 605.000 dollars. 
Argentine. Le passif des faillites déclarées en no-
vembre dernier ascende à 4.934.000 piastres-papier, 
contre 6.461.000 en octobre et 10.564.000 en septem-
bre 1924. 
Pour 11 premiers mois de 1924, le passif se monte 
à 84.107.000, contre 93.921.000 en 1923 et 114 
millions 798.000 en 1922. 
Chronique du travail 
Assurances sooiales. 
La Fédération Horlogère s'eest déjà occupée à plus 
d'une reprise des assurances sociales; le problème de 
la question financière avait fait en particulier l'objet 
de deux articles, parus dans les numéros des 22 oc-
tobre et 8 novembre 1924. Nous ne reviendrons pas 
sur ce qui a été dit, mais force nous est de cons-
tater que cette question préoccupe à l'heure actuelle, 
tous ceux qui suivent de près ou de loin la politique 
de la Confédération en matière sociale. 
Ce point spécial constitue en effet un problème des 
plus épineux, et nous lisons à ce sujet dans le 
Journal des Associations patronales, un exposé très 
intéressant, que nous donnons ci-dessous: 
Lors du premier projet présenté par le Conseil 
fédéral, la question de la couverture financière des 
assurances sociales avait été liée à celle de leur 
introduction elle-même. Dans son message du 21 
juin 1919 concernant l'attribution à la Confédération 
du droit de légiférer en matière d'assurance-invalidité 
et survivants et la création des ressources nécessaires 
pour les assurances sociales, le Conseil fédéral émet-
tait entre autres la conclusion suivante: 
« L'introduction de cette assurance, respectivement 
la réforme constitutionnelle nécessaire à cet effet, 
ne peut pas être décidée, étant donnée la situation 
financière de la Confédération, sans que l'on pour-
voie également, dans le même projet constitutionnel, 
à la couverture nécessaire. L'une ne doit pas pou-
voir être adoptée sans l'autre ». 
Conformément à cette déclaration, le projet pré-
voyait en effet l'adjonction à la constitution de 
quatre articles dont l'un concernait l'introduction 
des assurances sociales, tandis que les trois avaient 
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trait à leur couverture financière. Le principe lui-
même des assurances sociales: et la créâtion ' tie's ' rës- \ 
sources nécèssafres pour léiirréàfisâtion' devaient â'nisn| 
faire : l 'objet' 'd'un YofeJ simultané et. '^ïrè 'adojjtés 
comme' UnMéiut:''-''-s'M'-'>v^''- "^>---'m '•>' '-' ! ! l 3 I t î 1 ™ 
Or, dans le nouveau projet de'"ï924, ' ce systèiriè; 
a :été abandonné. Dans son message 'du-23 juillet 
1924, le Conseil fédéral expose les raisons pour les-
quelles, à son avis, « dans la situation actuelle, les 
articles concernant l'équilibre financier du projet sont 
devenus sans objet pour une part et doivent être 
abandonnés pour l'autre. » 
De plus, en ce qui concerne les nouvelles ries-
sources envisagées pour les assurances, savoir l'ex-
tension de l'imposition des boissons distillées, le 
Conseil fédéral, nous dit le message, « croit devoir 
s'abstenir de lier cette nouvelle proposition à l'ar-
ticle constitutionnel sur les assurances » et' estime que 
les deux questions doivent être soumises séparément 
au peuple. 
Voilà donc que l'on abandonne en 1924 le prin-
cipe fermement établi en 1919 de ne pas décider 
l'introduction des assurances sociales « sans que l'on 
pourvoie également, dans le même projet constitu-
tionnel, à la couverture nécessaire»! 
L'abandon de ce principe que l'on avait, en 1919, 
reconnu s'imposer incontestablement nous paraît pro-
fondément regrettable. Malgré l'amélioration des 
comptes et du budget de la Confédération, l'équilibre 
financier n'est pas encore rétabli. Dans ces condi-
tions, le système consistant à ne pas introduire de 
mesures sociales qui comporteraient de nouvelles 
dépenses considérables sans s'être assuré simultané-
ment les recettes nécessaires est le seul qui corres-
ponde à une politique financière saine. Politique fi-
nancière, avons-nous dit. Nous ne craindrions pas 
d'ajouter que ce ' système est aussi le seul qui cor-
responde à une politique sociale, qui ne soit pas une 
politique à courtes vues, mais une politique sociale 
raisonnée et capable de porter des fruits à longue 
échéance. 
Du reste, le message avoue que «ce n'est pas de 
gaîté de cœur » que le Conseil fédéral a constaté ne 
pas pouvoir reprendre des articles relatifs à la cou-
verture financière. De plus, il reconnaît la connexité 
qui existe entre la question de l'introduction de 
l'assurance et celles des nouvelles propositions sur 
son équilibre financier. 
Aussi le Conseil fédéral avait-il, dans son projet 
de juillet 1924, prévu expressément une disposition 
spéciale sur la couverture financière. Selon son projet, 
les assurances sociales ne devaient être ' introduites 
que, « dès que les ressources financières de la Con-
fédération le permettraientti. Malheureusement, nous 
devons le dire, la commission du Conseil national a 
supprimé cette clause. Elle a par contre, comme on 
le sait, prévu un versement annuel, par voie bud-
gétaire, de 10 millions de francs au fonds d'assurance 
et survivants. 
La décision de la commission du Conseil national 
de supprimer la réserve concernant les ressources 
financières de la Conférédation nous surprend très 
vivement. Nous ne pouvons croire que la commission 
du Conseil national ait voulu par là proposer l'intro-
duction des assurances sociales sans tenir compte 
de la situation financière de la Confédération. Il nous 
paraît en effet impossible que l'on ait voulu, de pro-
pos délibéré, s'engager dans une voie aussi mani-
festement dangereuse. 
Mais alors, pourquoi ne pas reconnaître publique-
ment la condition que l'on sait indispensable à la réa-
lisation des assurances sociales? Pourquoi ne pas 
parler au peuple en toute franchise et loyauté? 
Cette importante question reviendra en discussion et 
il est indispensable qu'on l'examine en toute fran-
chise et avec le sens des réalités. La question finan-
cière domine tout le problème: vouloir construire 
l'édifice des assurances sociales sans lui donner en 
même temps la base financière voulue, ce serait faire 
une œuvre instable et éphémère. Ce serait en même 
temps compromettre à la fois la politique financière 
et la politique sociale de l'Etat. 
qualité d'Ambassadeur, de Ja-,République française 
auprès de la Confédération...~" .,.,.....„„.,.. ..-,--;-', 
Lett,Mtie,-,Lc Conseil >fédérali a accordé l'exequatur à 
M. Jannis Klayinsch-Ellansky, précédemment agent 
.consulaire letiborij nommé' vice-consul honoraire'.de 
Lettonie, à Berne^ :i<''.-Vr : . l ! 
Grande-Bretagne. Le Conseil fédéral a accordé l'exe-
quatur à M. Alan Satterfield Hanner, nommé consul 
britannique, à Lucerne. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrements : 
22/1/25. — Fils de Maurice Blum G- Cie, Paris, Suc-
cursale de Genève), (siège social à Paris, 43, Rue 
de Châteaudun; soc. n. coll. Associés: Robert et 
Demoiselle Renée Blum, de nationalité française), 
fabr. et représentation d'horlogerie, 13, Rue Ver-
sonnex, Genève. 
22/1/25. — Amida S. A. (Limited), soc. act. cap. 
soc. fr. 99.000 frs nom., fabr. et commerce d'hor-
logerie et fournitures. Cons. Adm.: Josef Zwahlen, 
de Rüschegg, Berne, Edouard Braun, de Wisen, So-
leure, Ernest Gerber, de Röthenbach, Berne. Bu-
reaux: Kirchstrasse 55, Granges. 
23/1/25. — HirtStöckle, Schrauben G- Mutternfabrik 
« Citovis » (Dame Stephani H--SL, de Dauchingen, 
Bade), fabr. de vis et matrices, ainsi que décolle-
tages, Oberdorf (Bâle-Campagne). 
27/1/25. — Franz Zingerle (F. Z.-Miiller, de S. 
Andrea, Italie), commerce d'horlogerie et bijouterie, 
réparations, Asylstr. 77, Zurich 7. 
Modifications: 
19/1/25. — La maison «Alexis Landry» est radiée. 
Actif et passif sont repris par Landry & Blanc, 
soc. n. coll. (Ulysse-Alexis L., des Verrières, Mar-
cel B., de Fleurier), fabr., achat et vente d'horlo-
ferie en gros. Bureaux: Hôtel-de-Ville, Rue du 
emple, Fleurier. 
26/1/25. — La maison « Joh. Faessler, atelier de 
pierres fines », est radiée. Actif et passif sont 
repris par Faessler & Cie, soc. comm. (Johannes 
F., de Trogen, assoc. com. indéf. respons., Florenz 
Robert, de nationalité autrichienne, associé-com. 
pr fr. 10.000), fabr. et commerce de pierres fines 
pour l'horlogerie et buts techniques. Werd- 688, 
Heiden (Appenzell). . . 
24/1/25. — La maison « Stefan Stauber » est radiée. 
Actif est passif sont repris par Stefan Stauber & 
' Cie, soc. n. coll. (St. St., de Tablât, Max Burger, 
d'OIten), bijouterie et argenterie en gros, Hirsch-
mattstr. 13, Lucerne. 
24/1/25. ^ — Albert Paillard, de Ste-Croix, a été 
nommé membre du Conseil d'adm. de la Fabrique 
de Boites La Centrale (Central Watch Case Co), 
Bienne. 
Radiations: 
26/1/25. — R. Wenger, fun. Uhrmacher, horlogerie, 
Belp. 
26/1/25. — Ernst Pfeil, fabr. de pierres d'horlogerie, 
Ormalingen (Bâle-Camp.). 
26/1/25. — Jules Fleury, atelier d'étampes de boîtes 
fantaisie, Granges. 
23/1/25. — Fritz Syfrig, commerce d'horlogerie, bi-
jouterie et optique, Liestal. 
Faillites. 
Ouverture de faillite. 
10/1/25. — Eugène Bandelier, fabr. de boîtes métal, 
Cernier. 
Liquidation sommaire. 
Délai pour productions: 10/11/25. 
No. 25774. 15 juillet 1915, 11 h. -—•= (Ille période 
. 1925-1930):. ~ ,4 modèles. — Mouvements de 
montres de
 r toutes grandeurs- et de. toutes' Hau-
teurs. ',—". Le fils. de . Z., U, Çhopard, • Fabrique de 
montres . L. Û, C, La', Chaux-de-Fonds; (Suisse); 
enregistrement "du 9 ajnviér 1925. 
No. 31169. .21 janvier 1920, 19 h. — 'file période 
1925-1930). — 1 modèle. - ^ C a l i b r e de montre 
de poche. — Thommen's Uhrenfabrik A. G. Wal-
denburg, Waldenburg (Suisse). Mandataire: A. 
Ritter, Bâle.; enregistrement du 9 janvier 1925. 
No. 32018. 20 novembre 1920, 17 h. — (Ile et 
Ille périodes 1925-1935). — 1 modèle. — Mou-
vements de montres lëpines et savonnettes. — 
Straub et Co., Perla Manufacture d'horlogerie, 
Bienne (Suisse) ; enregistrement du 15 janvier 1925. 
Radiations: 
No. 31008. 13 novembre 1919. — 1 modèle. — 
Moules de rabots pour joaillerie. 
No. 31009. 13 novembre 1919. — 1 modèle. — 
Cassoir pour diamant. 
No. 31010. 13 novembre 1919. — 1 modèle. — 
Porte-bassin pour pierristes. 
No. 31028. 14 novembre 1919. — 3 modèles. — 
Articles de bijouterie et d'orfèvrerie. 
C O T E S 
30 janvier 1925 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
fr. 133,- le kilo 
.. 3525,— » 
» 3575,— » 
fr. 23,70 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote No 4 en vigueur dès le 
27 janvier 1925. 
comptant 
28 janv. 29 janv. Londres 
Cuivre 65 Vis 65 Via 
Electrolytique 69 VJ 69 '/, 
Etain 263 Vie 268 % 
Plomb 39 V« 39 — 
Zinc 37 «/s 37 Vie 
Paris 26 Janv. 27 Janv. 
Argent 72.000 72.000 
Or 13.100 13.100 
Platine 440 450 
Londres 
Or 86/9 86/10 
Argent 32 »/,„ 31 Va 
New-York 
Argent 68 »/• 68 •/« 
Change sur Paris 
Légations et Consulats 
Etranger. 
Chili. Le gouvernement chilien a accordé l'exequatur 
à M. Eugène Herzog, de Güttingen (Thurgovie), 
nommé vice-consul de Suisse à Punta-Arenas. 
Autriche-Hongrie. M. Max Jäger, consul général de 
Suisse à Athènes, est nommé envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire de Suisse en Autriche 
et en Hongrie. 
Suisse. 
France. M. Jean Hennessy a présenté le 22 décem-
bre au Conseil fédéral les lettres l'accréditant en 
Dessins et Modèles 
Dépôts: 
No. 36961. 9 janvier 1925, 8 h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Calibres de montres. — Fabrique 
d'horlogerie de Fontaine melon S. A., Fontaine-
melon (Suisse). 
No. 36963. 9 janvier 1925, 19 h. — Ouvert. — 
6 modèles. — Articles de bijouterie. — Louis 
Weber, St-Gingolph (Suisse). Mandataire: H. Cha-
ponnière, Geneve. 
Prolongations: 
No. 25115. 21 janvier 1915, 20 h. — (Ille période 
1925-1930). — 1 modèle. — (sur 2). — Calibres 
de montres. 
No. 25182. 6 février 1915, 20 h. — (Ille période 
1925-1930). — 1 modèle. — Calibre de montre. 
— Fabrique d'horlogerie de Fontaine melon, Fon-
tainemelon (Suisse); enregistrement du 14 janvier 
1925. 
No. 25537. 30 avril 1915, 20 h. — (Ille période 
1925-1930). — 1 modèle. — Montre pour véhi-
cules. — Fabrique des I^ongines, Francillon &• Co. 
S. A., St-Imier (Suisse) ; enregistrement du 14 jan-
vier 1925. 
Suisse . . 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
Escompte et change 
Parité Escompte 
en fr. suisses % 
4 à 4'/j 
A terme 
28 Janv. 28 Janv. 
66 Vie 66 Vie 
70 — 70 — 
266 «/a J68 »/a 
37 >„ 37 Vi 
36 «/a 36 Vj 
26 janv. — 
72.000 — 
13.000 — 
. 4 5 0 — 
86/11 — 
32 Vie -
68 »/i -
. fr. 27.925 
Demande Offre 
100 Frs 
1 Liv. 
1 
1 
100 
100 
100 
st. 
Dollar 
Dollar 
Frs 
Lires 
Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
123.46 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 
7 
4 
3 
— 
5«/i 
BV» 
5 
9 
4 
10 
13 
I2l/j 
6 
S'/i 
6Vi 
7 
6 ' / , 
6 
6 
7 Va 
10 
— 
9 
6 V. 
— 
6 
8 
27.925 
24.79 
5 17 
5.165 
26.75 
21.40 
74.— 
21.— 
20810 
123.10 
72.50' 
70 . -* 
1835 
— 
139.25 
79.— 
92 — 
3.70 
2.65 
8 40 
8.60 
99.— 
2.70 
12 70 
2 0 5 . -
57.50 
165 — 
190.— 
28.20 
24.85 
5.195 
5.19 
27.15 
21.60 
74 70 
26.— 
209 — 
123 60 
73.50* 
7 3 . - * 
15 45 
— 
140 . -
79.75 
9 3 . -
3.90 
2.80 
8 55 
9.30 
101.50 
2.90 
13.20 
2 1 1 . -
67.50 
186.— 
210.— 
*) par million. 
Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort fr. 20,70 à fr. 20,90 le karat 
Eclats de diamant pur » 20,50 » •> 20,65 » 
Poudre de bruteur » 2,50 .. » — » 
(Communiqué par Lucien Baszanger, Genève), 
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 
aphone H A E F E L I Tél|P7h8°ne 
16, Rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds 
TOUS ARTICLES DE BUREAUX—REGISTRES 
COPIE? D*. LETTRES. - PAPIER A LETTRES 
CIRE A CACHETER 
72 L A F É D É R A T I O N H O R I . O G È R E S U I S S E 
ADOLPHE ADLER 
R U E : A D R I E N L A C I 
G E N È V E 
: N A I _ , 3 
Brillante ci Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoratio n 
des montres et de la bijouterie. 26 "8 
grâce à son support breveté, la machine 
„SIMPLEX" taille tous les pignons, y com-
pris les plus petits pignons d'échappements 
sans aucune olbratlon 
1)e ce fait, le polissage après la trempe s'o-
père avec beaucoup plus de facilité et sans 
déformation des ailes. 1847 
ANDRÉ BECHLER 
MOUtier (Suisse) 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D r . F . S c h e u r e r 2031 
Expert comptable et organisateur commercial 
NEUVEWILLE NEUCHATEL 
Tél. 46 Prix modérés. Tél. 6.22 
MONTRES DE PRÉCISION 
G.LECOULTRE 
Fabricant 1648 
GENÈVE 
Fabrique de brosses 
spéciale pour l'industrie d'horlo-
gerie. Brosses circulaires en libre 
(tempico), fil de fer, soie, etc., 
comme toutes les brosses spéciales. 
1" qualité. Prix avantageux. 
Louis Riesterer 
Grande Rue 80, B e r n e . 
Fabrique de pivotages entreprendrait encore 
quelques séries en 
axes de bal., fiées d'ancres 
el piânons d'échappements. 
E x a c t i t u d e ga ran t i e . — P r i x favorable . 2810 
D e m a n d e z p r i x et échan t i l lons s o u s chiflre 
P 21078 C à PubHcitas, Chaux-de-Fonds. 
LONDRES 
REPRÉSENTATION 
Fabrique d'horlogerie, articles- extra-soignés> de 
tout premier ordre, cherche à entrer en relations 
avec personne qualifiée, résidant à Londres et déjà 
très bien introduite auprès des premières Maisons 
de vente. 
Adresser offres et références s. chiffre T 9 2 9 X 
PubHcitas, Genève. 2978 
ACHAT ET VENTE 
Nous livrons prompt et en première qua-
lité des décolletages en 
axes de balanciers, tiges d'ancre, 
pignons de finissages, etc. 
en toutes grandeurs et genres. 
Travail propre et bien fait en acier de 
qualité sous chiffre P 21079 C à PubHcitas Chaux-
de-Fonds. äsit 
mouvements ovales et rectangles, 4 3/4 à 8 1/2 
ronds, 6 à 18 '/2 lig-, ancre et cylindre, bonne 
qualité, sans marque, sans emboîtage. 2737 
Offres avec indications de calibre, qualité et 
prix pour paiement comptant à c a s e p o s -
t a l e N o 1 0 4 7 6 , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Anciennement MARTI Frères 
Ed. M A R T I , Genève, 
fournit en mouvements seuls tous les genres Genève 
très soignés. Horlogerie de haute précision. 17 lig. 
plates et archi-plates, petits mouv. de forme pour 
joaillerie. 2899 
Nous achetons régulièrement 
mouvements ancre : 
IO1/2 lig. ronds, 6, 10 et 15 rubis, cal. Suza. 
8 3/4 lig. ronds, 10 et 15 rubis, cal. Suza. 
6 3/4 lig. rectangles, 15 et 17 rubis, cal. Suza. 
61/2 Hg. ovales, 6 et 15 rubis, cal. Suza. 
51/2 Hg- ovales, 6 et 15 rubis, cal. Kurth. 
41/4 lig. tonneaux, 15 et 17 rubis, cal. Suza. 
Faire offres avec indications de prix pour sertis-
sage, rubis et grenats, spiralages plat et Breguet pour 
4 V* lignes à 6 3/4 lignes, sous chiffres P5569J à 
PubHcitas, La Chaux-de-Fonds. 2833 
sont demandés en 7, 10 et 15 pierres, cadrans 
fondants. 
Indiquer prix les plus justes p r fortes séries. 
Pressant. 
Adresser offres sous chiffres P 21145 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 2940 
Armand Dreyfus „Dreffa" Watch 
Rue du Parc 7, La ChaUX-de-Funds Téléphone No 9.34 
Livre bien et avantageusement tous les genres de 
petits mouvements. Ronds de 73/4 à 9 3/4 lig. For-
mes de 5 lignes à 61/2 lignes. 2923 
Qualité garantie. Nouveaux prix. 
20 décolleteuses 
usagées, ancien modèle, mais en bon état, sont of-
fertes à prix avantageux. 
S'adresser sous chiffre P . 5 5 9 7 J. à PubHcitas, 
St-Imier. 2910 
Compteurs de sport 
en cylindre et ancre, mouvements seuls ou en boîtes 
nickel, en genre courant sont demandés régulièrement 
par commande importante et contre paiement comp-
tant. 
Faire offres détaillées sous chiffre P 2 1 1 2 4 C à 
PubHcitas, L a Chaux-de-Fonds. 2908 
mit 6 Reisenden sucht Verbindung mit leistungs-
fähiger Fabrik der Schweiz (Taschen- und Arm-
banduhren). Interessenverbindung oder Alleinvertre-
tung für Deutschland erwünscht. 
Carl Wächtler, Uhrengrosshandlung 
Weimar (Deutschland). 2929 
OFFRES D'EMPLOIS 
Employé de fabrication 
bien au courant des commandes de boîtes or, argent, 
des décors et des cadrans. 
Un termineur décofteur 
pour surveiller une fabrication de grandes pièces 
ancre, 
s o n t d e m a n d é s 
à la Fabrique A. Raymond S. A., Tramelan. 
Bons gages. 2945 
Commis de 
fabrication 
énergique, actif, capable de la mise en travail des 
commandes, connaissant à fond les fournitures d hor-
logerie, est demandé par fabrique d'horlogerie im-
portante. 2927 
Offres avec certificats et prétentions, sous chif-
fre P 2 1 1 3 6 C à PubHcitas, L a Chaux-de-Fonds. 
Voyageur 
Maison d'horlogerie en gros, propriétaire d'une 
marque universellement connue, cherche un voya-
geur de tout premier ordre pour visiter la clien-
tèle horlogers-détaillants de la Suisse. 
Connaissance du français et de l'allemand exigée. 
Offres, références et prétentions sont à adresser 
sous chiffre P 10034 Le à PubHcitas, Lausanne. 2909 
On demande employé supérieur 
bien versé dans la branche horlogère, connaissant ä 
fond l'Allemand et l'Anglais, correspondance, fac-
tures et tous les travaux de bureaux. 
Offres, indiquant références et prétentions, sous 
chiffre P 2 1 1 6 3 C à PubHcitas, L a Chaux-de-
Fonds^ 2971 
Fabrique d'horlogerie cherche 
AGENT ACTIF 
ou maison bien introduite sur la place de Londres 
pour l'écoulement de ses produits sur le marché an-
glais et colonies. 2963 
Faire offres sous P 3 0 8 C à PubHcitas, La 
Chaux-de-Fonds. _ ^ 
ALLEMAGNE 
Impor tan te maison gross i s te a l lemande 
C h e r c h e pour époque à convenir 
Voyageur 
bien au courant de la branche hor logère , 
de préférence Suisse allemand, qui devra 
habi ter en Allemagne pour vis i ter r é g u -
l ièrement clientele du sud de l ' A l l e -
magne . — Si tuat ion in téressante . 
Offres sous chiflre B 1 2 1 3 U à Publ iCi -
tas Biertne. 2901 
DEMANDES D'EMPLOIS 
ANGLETERRE 
ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
Excellent voyageur, bien introduit particulièrement 
en Angleterre, connaissant à fond le français, l'an-
glais, l'allemand et l'espagnol (langues apprises dans 
les pays mêmes), cherche situation comme voyageur 
ou représentant. 
Références de 1er ordre à disposition. 
Faire offres sous chiffre P 21108 C à PubHcitas, 
La Chaux-de-Fonds. 2878 
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LA MAISON 
BERTHOUD & C° 
B I E N N E 
anc iennement Kramer» Guerber & r® 
Fabrique de Boîtes argent et galonné, genres soignés 
Téléphone 3.18 
l iv re Jbien e t r a p i d e m e n t t o u s les g e n r e s |de 
boîtes rondes et fantaisies 
boîtes carrées et rectangles, 
à cornes 
RACINE FRERES 
BIENNE 
Nouveau ! Nouveau ! 
4 1 4 lig. ancre 
Le pins peflf - le plus plai - le plus éfroii 
se faisant en séries. 
Livrons mouvements seuls ou avec boîtes 
en tous métaux. um 
83A à I I l ignes , en a rgen t et p l a q u é or . 
Éiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Dorures et Argentures 
liquides et en poudres 1211 
pour application sur tous métaux sans l'aide de la pile galvanique 
OR et ARGENT pour peintres sur émail, porcelaine, etc. 
HOCHREUTINER & ROBERT / . A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 74 
Fabrique de ressorts A LP A 
l iv re le ressort de quali té 
pour petites pièces et 8 jours soignés 
Téléphone 11.89 Fondée en 1888 
FERNAND ETIENNE, Bienne 
Rue de l 'Avenir, 53 2499 
Diamants bruts 
BOART - CARBONE 
Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour^  poudre et burins 
Rubis d'Orient - Saphir Montana - Grenat 
Scientifique „CORUNDIA" - TERNI (Italie) 
L M. Van Hoppes «ft Sons 
LONDRES 
Succursale Genève: 2 f i03 
GENÈVE» 1, Place Longemalle. 
M O N T R E S O D s a v o n n e t t e s- lépines et bracelets 
l « W W I R M w l » ) p e t i t e s e t g r a n d e s p i e c e s , 
sont livrées avantageusement par 
Rössel-Conrad, Tramelan 
Fabrique delmontres „LaTrame" 
Spécialité: S A V O N N E T T E S O R . 8764 Réglage de précision. 
r SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 120.000.000 Réserves : Fr. 33.000.000 
i 
A partir da 15 décembre 1924: 
O b l i g a t i o n * (Boos lie diss«) 
pour une durée de 3 à 5 ans, au 
taux de 5 °/o 
Intérêts semestriels 
Timbre fédéral d'émission 
à notre charge 
Titres admis comme placements 
pupillaires dans le canton 
LIVRETS DE DÉPOTS 
•S»,0 jusq. concurrence de tr. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 
JLet t res d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or lin peur Doreurs. Or p u r Dentistes. 4-90 
La Machine à écrire 0RGA-PR1VÀT 
est par son nouveau prix de • • _ , A M 
à la portéejde tout le monde. • • • eC I V 
Une année[de garantie. Facilité de paiement. 
Demandez la démonstration à 2892 
E. FULLER ï ? Rue Leopold Robert 42 La Ghaux-de-Fonds 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
• S i è g e c e n t r a l à N E U C H . A T E L -
Succursale au LOCLE 
T o u t e s O p é r a t i o n s d e B a n q u e e t d e B o u r s e 
Change de Monnaies é t rangères . Pa iements su r Let t res de Crédi t . 
A c h a t e t V e n t e d e m é t a u x p r é c i e u x . 683 
Venta del Activo 
de los anfféuos Almacems MAXIMA en Gtncbra 
Relojos de Oro, Platino, Plata y Metal, de bolsillo y de puisera para Senora 
y Caballero; aiguns mil piezas variadas de todos precios y de toda classe 
Joyeria y pedreria ; gran existencia en sortijas, pendientes, brazaletes etc., en 
platino, oro y plata, con y sin diamantes, perlas y piedras preciosas. 
Bisuteria varia de oro, plata y doublé ; Cadenas, sortijas, brazaletes, cade-
nitas, pendientes, <?tc- e t c Mercancias por mas de 500.000 francos a vender a pre-
cios muy bajos. Ocasion extraordinary para la exportacion. 
MAXIMA, a Croix d ' o r , O lnsbra , Ts l . Stsnd «.a«. 49* 
i 1 
VENTIIXMION - DEPOUSSIERAGE 
Transport pneumatique - Chauffage à a i r chaud 
Fabricants d'horlogerie, Fabricants de boites, Polisseurs, Doreurs, etc. 
adressez-vous à nous pour la 
MODERNISATION DE VOS ATELIERS 
30 ans d'expérience. Médailles d'or 436 
VENTILATION 8. A., Staefa (Zurich) 
r
 Etablissements T E C H N O S A 
WdLLI5ER FRÊRE5 
Téléphonai? C o r m o r e t (Jura bernois) 
fournissent rapidement les spécialités suivantes : 
Goupilles pr boîtes et pr régleuses 
Pieds en laiton, nickel et acier 
Pièces pr T. S. F. Vis pr l'horlogerie 
aux meilleures conditions du jour. 2965 
Décolletages de précision en tous genres pr l'horlogerie et industries 
annexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc. 
H. B U E C H E - R O S S E 
Téléphone 18 C O U ß T (Jura bernois) 
BARILLETS en fous genres 
à tout degré d'avancement. i4oi 
— Livraison rapide et soignée. — 
I I 
Nimra Watch. A. GROSSERT 
CRÉHINES (Ju ra b e r n o i s ) 2915 
Montres et Mouvements cyl. bascules 
3/4 platine et demi-vue, de 9 à 13 lig., avec el sans secondes en tous 
genres et formes de boîtes pour Chine , I n d e s , J a p o n , A m é r i q u e . 
Prix avantageux. Téléphone 4. Qualité sérieuse. 
C o n c e s s i o n n a i r e e x c l u s i v e pour les E t a t s - U n i s est demandé. 
Hermann Fatton S. A. 
G E N È V E »as 
Représentants des Grandes Aciéries 
MARSH BROTHERS & Co, SHEFFIELD 
A c i e r » l a m i n é s p o u r p i è c e s i l 'bor logrer ie , 
A c i e r » é t i r é s e x t r a |>our décol le tages»; 
A c i e r » a r g e n t e n t r i n g l e s e t e n p i e d s ! 
A c i e r » r a p i d e s M a r s h E x t r a S p e c i a l 
A c i e r » W o l f r a m p o u r b u r i n s 
A c i e r s p o u r r e s s o r t s à b o u d i n 
A c i e r s p o u r t r a n s m i s s i o n s 
A c i e r s ^ M a r t i n , etc.* 
Grand stock. Prix avantageux. 
Renseignements commerciaux 
Adressez vous 
en toute confiance à 
Sauvegarde 
institution spécialisée 
pour la fourniture de 
sur tous les pays. 
SIÈGE SOCIAL: 
'.Téléph. : Lausanne 44.11 et 44.12. 
•Mi. 
W 
a 
du Crédit s. A. 
renseignements 2916 
Lausanne 
P l a c e d e la R i p o n n e 4 
Adr. télégr.: Sauvegarde Lausanne. 
iSS. 
W 
Montres et Mouvements 
5 'A ovale FELSA 5 'A ovale AURORE 
5 'A rectangle AURORE 5 'A rectangle KURTH 
5 'A rectangle KURTH 7 8A rond KURTH 
en 15, 16 et M rubis, réglages plats et breguets, sont fournis régulièrement en 
qualité soignée par 1242 
ISHA WATCH Co, J. Wyss S Co, 
Téléphone 12.55 Combe Grieurin 41, La Chaux«de-Fonds* 
pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 
| Dernières Nouveautés | 
§ e n m o u v e m e n t s d e f o r m e § 
1 tonneau, ovales, rectangles 2970 j 
H de 5 à 6 % lig. ancre et de 0 à 5 % lig. cylindre g 
Fabrique d'Ébauches et de Finissages [ 
K U R T H F R È R E S 
| Téléphone w 59 et 445 G r a 11 9 e S (Soleure - Siiisse) I 
iniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiw 
Bureau technique Ernest Joho, Peseux 
Téléphone N« 121 
CALIBRE COMPLET pour 
7 HORLOGERIE 
ET PENDULERIE 
ET A M PES, DÉCOUPAGE 
•M •? •• ESTAMPAGE •< . 
JAUGES, RßPPMSSAGE
 f 
978 (Suisse) 
ETUDES, PLANS 
PIECES DÉTACHÉES 
EN TOUS GENRES 
POUR 
TOUTES INDUSTRIES \ 
pllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllUllllllim 
Fabrique d'Ebauches et Finissages 
RUSSBACH-IlANNI à €0, COURT I 
Téléphone N° 1 — Télégramme : Fabrique Court 
H Nous recommandons particulièrement nos calibres interchangeables : = 
5 1/2 lignes ancre, ovales ^ et 
rectangles. 
10 1/2 Hg. ancre. 
16 et 18 1/2 - 19 lignes^ancre. 
6 V2 hg- cyl. ovales et 6 a/4 
lig. cyl. rectangles. 
8 SA, 9 et 91/4-93/, lig. cyl. 
ronds. 
83/4lig. cyl. cal. 1 RH. 
Entreprise de calibres spéciaux 
3 TIGES GARNIES. BARILLETS TOUS AVANCEMENTS = 
T o u t e s f o u r n i t u r e » . Î385 
_ _ d i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i t i i i i i t i i t t i i i t i i i i i i t t i i i i i i i t t T i i i i i i i i t i i i i i i t i i i i i i i t t i i i i i i i i i i i i i a i i i r B i i i i i i i i i i t i t i 
AMERIQUE 
Très fortes commandes sont à sortir, livrables échelonnées {en 
1925, pour une importante maison de New-York, dont*le chef sera 
en Suisse au début de février. 
Faire offres avec tous derniers prix en indiquant "production 
mensuelle et provenance de l'ébauche. 
Mouvements 5 i/4 et 6 3/4 lig. rect. 
» • 8 3/4, 9 3/4 et 10'/2 Hg. ronds; 
» 12 et 16 size, 
» 5 et 6 !/2 ovales, 
s---. !.'::; î;>£ ;; :>' . ' en 6 et 15 pierres^ .,; ..>."•* 
Indiqueraugmentation pour balanciers coupés, réglage deux po-
sitions et tous détails utiles dans première lettre: . -3 ,..;. '-• 
. Adresser öftres sous chiffre P2110J6.G à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds^' *>>•? V"-'-" :.-~,-•;-»•* A S • > -«Ö75 
BSE s ^ 1 W ? J S ^ I ^ 
Louis BANDEUER 
St-lmier 
s'est fait une réputation dans 
le NICKELAGE 
l'ARQENTAQE 
de tous les genres de mouvements 
de montres. 
Ses ateliers ont une énorme pro-
duction. Malgré cela, la qualité 
du travail reste impeccable. 
Louis Bandetier 
St-lmier 
— Téléphone N° 1.80 — 2414 
Louis BANDEUER 
St-lmier 
se charge également du dorage 
de mouvements et de roues, 
ANGLAGES 
de P O N T S 
p a r p r o c é d é s p é c i a l 
et de la 
GRAVURE DE LETTRES 
Livraison rapide. 
Commissionnaire 
pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle 
et Tramelan. 
« y V Ä £ ä £ £ ^ Vèr 
DIAMANTS BRUTS. B00RT-CARBONE 
pour tous les usages industriels. — Outils diamantés. 
Diamant 
SEUL 
BRUTS 
Micromètres Tavannes 
de la plus haute précision 
sont livrés par la Maison de gros 
SCHURCH & CO 
NEUCHATEl 
Fondée en 1833 
A C 
M É 
I E R S 
TAUX 
outillage en fous genres 
. , ' J82» - . . ; • • • » ? 
piiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniM | Arbres de Barillets soignés | 
H sont livrés avantageusement par = 
I Célestin Konrad 1 
I FABRIQUE «AZURÉA» MOUTIER 2914 | 
0- . ^ • ^ _ - r j . SERTI///1QE/ X 
• 0 
? E.HATT-ROHRBACH ? 
2913 Prix spéciaux pour grandes séries 
Téléphone 15.36 M a d r e t S C h - B i e n t i e 8, Zionsweg 8 l 
Gfl- .D , • _ > • — • • _ _ > • • • • • ,QJ] 
|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!ll!llllllll!l!llllll!lllll!lllllllllllllllllllllllllllllllll^ 
| Pierres fines pour l'Horlogerie | 
jRUBIS SCIENTIFIQUES! 
I Qualité soignée en tous genres | 
s fabriqués entièrement (brut compris), par 1 
! THEURILLAT & Cie ï 
Grenat, Saphir, Rubis, etc. § 
L|v ra i sonpa r retour; 2291 = 
m 
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Schild Frères & C 
Fabrique „ E T A " 
GRENCHEN 
6 >/» lig. C. 425 
assort. 10 lig. 
I.iirg. 1480 - Long. 2195 6»/* lig-, C. 4 H 
assort. 10 '/s lig. &j 
Larg. 1520 - Long. 2400 
5 'h lig., C. 370 
assort. 8 »U lig. 
Larg. 1280-Lung. 1920 
8»/* Hg-, c. 301 
10 '/ , lig., c. 390 
9 lig., c. 355 cyl. 
iO'/s lig-, c. 128 bascule 
6','îlig., c. 415 cyl. 
Larg. 1480 - Long. 2490 
ti V« lig.. e. 290 cvl. 
Larj;. 1520- Long. 24"60 5'/< lig., c 420 cyl. Larg. 1280 - Long. 1920 
R e m o n t a g e facile. In t e rchangeab i l i t é abso lue . 
Nos é b a u c h e s n ' e x i g e n t a u c u n n u m é r o t a g e . 2836 
CROISSANT 
HALBMOND Monnin&C", Pormiiriiy 
M O N T R E S E T M O U V E M E N T S 
A n c r e « 
5 «/4 lig- rectangles 
6 Va » ovales 
5*/« » rect. à 2 ov. 
8 «/4 > rect. à 2 ov. 
8 8/4> 98/«> 10, 13 lig. rondes 
C y l i n d r e s 
5 1/4 lig. ovales et rectangles 
6>/2 > ovales 1718 
6 % et 8 3/4 lig. rect. à 2 ov. 
8 "A, 9 8/4. 10 Va. 13 lig. rondes. 
Montres de poche: 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 lig., cylindres et ancres. 
Toujours disponible or, argent,niel, plaqué, i 
Après iortune : A céder dans importante ville française, très belle affaire. 
Commission de bijouterie, orfèvrerie, horlogerie 
et tons articles intéressant l'horloger-bijoutier. 
Chiffres d'affaires : 3 millions 500.000 fr. 
Vaste magasin et" superbe] local particulier (12 pièces) attenant au magasin. 
• P ^ m E Matériel neuf (150.000.-) 293» 
Prix du tond de commerce, clientèle, achalandage frs 500.000.— 
Très grandes ', facilités de paiement pour le stock marchandises. 
Sur demande tous renseignements justificatifs seront fournis. 
Adresser offres sous chiffre P 2 1 1 4 2 C à P u b l i c i t é s G h a u x - d e - F o n d s . 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F . B E R G E O N & C<> 
16, rue Daniel JeanRiciiard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRieiiard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 1224 
ETIRAGE, REPOUSSAGE 
REFROTTAGE T5JSKtT-«. 
pa r la m a i s o n spécial is te 
USINE J . D E C K E R s.A 
NEUCHATEL 2822 
Polissages vis et aciers 
soignés et courants 
S p é c i a l i t é s : Vis b i seau tées ; v is r o n d e s ; 386 
vis, t o u r s et fentes anglées ; vis pol ies a u x d e u x b o u t s . 
HENRI GUYOT & C1E, St-Imier 
Q 
Transports internationaux 
HENRI QKflNDJEdN 
La C h a u x - d e - F o n d s «suisse) 
Agent de la Compagnie générale transatlantique et de la 
Dominion Express of Canada. 
Serviee special rapide pour l'horlogerie 
Déla i d e t r a n s p o r t : 11 à 12 j o u r s d e p u i s la Su i s se à N e w - Y o r k 
via L e H a v r e . 
C o n d i t i o n s t r è s avan t ageuses . 2808 
Agence principale de /'Helvetia Transports St-Gall. 
Agence en douane à MORTE AU (France). 
H El 
MIKRON S.A. 
Fabrique de Machines 
B I E N N E 
Téléphone 8.18 
pour la fabrication de 
l'ébauche. 
Tours et [fraiseuses 
d'outilleurs. 
Fabrique d'Horlogerie GEORGES BENGUEREL 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres et Mouvements 
A n o r t 
o lignes ovales 
öi/t > rectangles 
6 » ovales 
6 '/a » 
6 »/« > rectangles 
8s/4 t ronds 
q u a l i t é g a r a n t i e . 
T o u j o u r , a n . t o o k 
C j n l l n d r c . 
5 '/2 lignes rectangles 
51/2 > ovales 
61/2 » • » 
6a/t * rectangles 
9 » ronds 
10 Va » . » 
P * t a n v t n l t f t n 
o a l o t t « . o r , t o u t * , f a n t a l . l . . . 
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RÉGLEUR (de p r i t ) 
entreprendrait des réglages et retouches, quai, soi-
gnée. 2953 
Off. sous chiffre E 1 2 1 8 U à Publicitas, Bienne. 
ETUIS 
POUR MONTRES 
EN TOUS GENRES, 
EdSchutz-niathe 
BIENNE- CHAUX-DE-FONDS 
Grossiste américain 
demande nouveaux prix pour articles suivants: 
6 3/4 lig. ancre, en 6, 15 et 17 rubis 
6 3/4 1 ig. cylindre, en 6 rubis 
8 3/4 lig. ancre, 15 rubis 
9 74 lig. ancre, 15 rubis . 
8 V2 - 13 lig. Fontainemelon 
10 Va lig- ancre, 6, 15, 16, 17 rubis 
10 72 lig. cylindre, 6 rubis. 
Paiement grand comptant. 
Adresser offres case postale No. 1 0 4 2 6 , L a 
Chaux-de-Fonds. 2960 
Décoileteuseleolîler 
la machine préférée des 
connaisseurs 
André Bechler 
MoLltier (Suisse) 
Deutschland 
braucht preiswerfe cyl.-Herren-Uhren! 
Welcher Fabrikant od. Fachmann -würde sich mit 
entsprechenden Lieferungen od. Kapital an der Uhren-
abteilung grösserer deutscher Grosshandlung in Uhren 
u. Bijouterie (Inhaber ist Fachmann) beteiligen, auch 
untergetrennter Firma. Seit Jahren bewahrte Organisa-
tion mit gr. Bureaux und bei der deutschen Kundschaft 
gut eingeführten Reisenden steht zur Verfügung. 
Offerten werden erbeten unter „ D e u t s c h l a n d ' ' 
Hauptpostlagernd Zür ich . 2928 
Roumanie. 
F A B R I C A N T D ' H O R L O G E R I E 
se rendant prochainement à Bucarest se chargerait 
de recouvrir des créances et d'autres affaires liti-
gieuses. Pour tous renseignements, s'adresser à Mon-
sieur Ferrier, rue du Temple Allemand 33, La 
Chaux-de- Fonds. ^ ^ ^ 
Représentation pour l'Angleterre 
Maison anglaise, établie depuis plus de 25 ans, 
possédant importante clientèle, accepterait la repré-
sentation de sérieux fabricants de montres Roskopf. 
Cylindres ;i,'i platine et autres. 
Ancre de 5 1/1 lig- à 19 lig. 
Chiffre d'affaires assuré. Référence. Sécurité. Even-
tuellement une avance de fonds serait considérée. 
Offres sous case 10281, La Chaux-de-Fonds, seront 
traitées confidentiellement. 2959 
DIVERS 
nRfllMGES 
18-19 lig. ancre sont entrepris en grandes séries et 
à des prix avantageux, par fabrique bien organisée. 
Offres sous chiffre P 2 1 1 5 1 C à Publicitas, L a 
Chaux-de-Fonds. 2957 
EMPLOYÉ SUPÉRIEUR 
on pour seconder chef d'entreprise 
Homme marié, 40 ans, de toute moralité, très au 
courant de l'horlogerie, habitude des voyages (An-
gleterre surtout) désire changement de situation. 
Connaissance parfaite de l'anglais et de l'alle-
mand. Salaire à définir. Discrétion assurée. Entrée 
à convenir. 
Faire offres écrites sous chiffre P 2 1 1 5 8 C à 
Publicitas, L a Chaux-de-Fonds. 2969 
Personnalité très capable et sérieuse, désire pren-
dre la 
représentation exclusive pour I Allemagne 
d'une fabrique de montres de n'importe quel genre, 
désirant augmenter considérablement sa vente. La 
personne en question est très bien introduite auprès 
des grossistes et grands acheteurs et avait jusqu'a-
vant la guerre le dépôt d'une des plus grandes fa-
briques d e montres suisses. Références de premier 
ordre; éventuellement caution. 2972 
Ecrire s. v. p., à Rudolf Mosse, F, L. W., 3084 
Francfort s/M. 
W: 
S. A* 
LACHAUX'DE FONDS 
FOURNIT AVANTAGEUSEMENT 
A I G U I L L E S 
'pour montres de poche,Bracelets.Boutonnières, 
Jouets, Pendules, Pendulettes, Réveils, Compteurs, 
Boussoles,PHanomètres, Baromètres, Polymètres, 
Curvimètres, Tachymètres, etc. a tousautresappareils 
de mesure en toutes formes et toutes grandeurs. 
INSTALLATION SPÉCIALE 
pour Découpages de tous articles de fournitures 
en série soit : Brides- Crochets pour Ressorts 
de ßarilleta-l71asses,elc,etc. Tours d'J-feures 
appliques pour Cadrans métal. 
Q U A L I T É S 
Depuis l'article le plus soigné au plus ordinaire 
P R I X 
Conditions spéciales peuvent être convenues 
pour grandes séries 
Choix immense & Qualité supérieure à Prix égal. 
••• CATALOGUE À DISPOSITION •* 
\f^jex^itiilViù^Jj^Miit*i^li-.^aiA\&%\i.<oa^A 
ANGLETERRE 
Fabricant organisé, livrant un article de confiance, 
dans les genres calottes ancre 9 3/l e t 10 72 lig- or, 
9 k t , cherche à entrer en relations directes avec 
grossiste, à qui il pourrait soumettre modèles et 
prendre engagement de lui fournir régulièrement sa 
production. Modèles à disposition. 
Adresser offres écrites sous chiffres P 2 1 1 3 7 C 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 2930 
Fabricant cherche 
pouvant lui 
grosses par 
ancres. 
Adresser 
blicitas, La 
sortir commandes mensuelles, 8 à 10 
mois, en mouvements petites pièces 
offres sous chiffre 
Chaux-de-Fonds. 
P 2 1 1 3 0 C à Pu-
2922 
ACHAT ET VENTE 
Nous achetons 
régulièrement mouvements ancre : 
5 1 4 lig. «ct . , 61/2 lig., 6 3/4 lig., 8 3/4 lig., en 
15, 16 et 17 rubis. 
Paiement comptant. 
Faire offres avec prix sous chiffre J 1 2 3 1 U à 
Publicitas, Bienne. 2975 
OCCASION 
après inventaire 
On offre pour changement fabrication: 
3 grosses ébauches, 6 % lig. cyl., rectang. Fontaine-
melon, sertis nickelés, avec assortiments complets, 
1 grosse dito Manzoni. 2954 
10 cartons montres 19'" cyl. 10 r., métal, genre Suisse. 
6 cal. 9 lig. cyl., 10 r., 1/2 vue, plaqué, mirages. 
Offres sous chiffre P 5615 J à Publicitas, St-Imier. 
MOUVEMENTS HMÇRE 
8 3/4 lig. ronds, 6 3/i lig. rectangulaires, 6 72 lig-
ovales, 5 74 lig- rectangles, 5 lig. ovales A. S. et 
4 3/i lig. Sonceboz, en 15 et 16 rubis. Sans marque. 
Indiquer le prix avec désignation de calibre pour 
commande mensuelle. 
Adresser offres sous chiffre P 2 1 1 5 2 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 2958 
Vieille maison de commerce en gros 
de joaillerie et pierres précieuses 
bien introduite en Allemagne du Nord, demande des 
offres en montres or et argent (Marques spéciales) 
par fabricants d'horlogerie productifs de la Suisse. 
Intérêt spécial pour la représentation exclusive 
d une fabrique d'horlogerie. 
Recommandations de premier rang à disposition. 
Adresser offres sous chiffre P 2 1 1 5 7 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. '2974 
A V E N D R E 
Maison d ' habitation avec atelier 
Jpour 25—30 ouvriers et bureau, aux environs de 
Bienne. Les deux immeubles sont bâtis très solide-
ment et bien installés. La maison d'habitation com-
prend 5 chambres, chambre de bain, grande buan-
derie, etc. Grand et béait jardin. Le tout très bien 
entretenu et vendu à bas prix pour cause de départ. 
Offres sous chiffre K1235U à Publicitas, Bienne. 
MAISON IMPORTANTE 
sor t i ra i t c o m m a n d e s p o u r tou te l ' année 
en m o u v e m e n t s l o p i e r r e s : 2946 
10 '/2 '" ancre à vue, sertis grenat ETA 
8 V4 '" ancre à vue, sertis rubis ETA 
6 </2 '" ancre à vue, sertis rubis ETA 
Seulement les offres avec prix seront considérése. 
Offres sous chiffre M 833 X à Publicitas, Genève. 
DEMANDES D'EMPLOIS 
Angleterre et Colonies 
Suisse, 25 ans, excellent vendeur, établi à Lon-
dres, bien, introduit auprès de la clientèle de gros 
et d'exportation et organisé pour visiter le détail-* 
lant, cherche situation comme voyageur d'une bonne 
maison d'horlogerie. 
Références de 1er ordre à disposition. 
Faire offres sous chiffre P 21107 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds". 2877 
78 '._._;_.
 r . i ? L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
Maison de ia place 
cherche maison sérieuse pour livraisons régu-
lières de 83/4 et 9 3/4 lig-, ancre, mouvements 
seuls et emboîtés. 
Faire offres détaillées avec prix et qualité 
sous chiffres P 5672 C à P u b l i c i t a s C h a u x -
de-Fonds. 2104 
LS. FERRET & FILS 
Ressorts de montres en qualité soignée 
DoubS 147 LA CHAUX-DE-FONDS MalsoD fondée en 1857 
Spécialité de ressorts renversés ou spirales pour petites pièces ancre 
depuis 5 l ignes 
Genres américains et anglais. 
CHRONOMETRES DE MARINE. — PENDULES SOIGNEES 
(TÉLÉPHONE 4 4 8 593 
Commandes immédiates 
ÉTATS-UNIS 
., assort. 10 'L en 6 et 15 rubis à passer en rect. 6 
ovale 6 
rect. 5 
!•> 10'L » 6 » 15 
, en 15 rubis 
10 '|2 en 6 et 15 rubis, grenat (^\Xïr) 
Mentionner ébauche et production mensuelle. 
Adresser offres sous chiffres P 21175 C à P u b l i c i t a s , 
La Chaux-de-Fonds. 2991 
A VENDRE 
U n e ins ta l la t ion c o m p l è t e a b s o l u m e n t n e u v e d ' u n e fabr ique p o u r 
la fabrication des boîtes argent & or 
L e s m a c h i n e s e t out i l lages son t de p r e m i è r e qua l i t é et abso lu-
m e n t m o d e r n e s . 
L ' ins ta l la t ion se t r o u v e d a n s u n b â t i m e n t c o n s t r u i t spéc ia l emen t 
p o u r ce g e n r e d e fabricat ion, à p r o x i m i t é d e la s ta t ion Selzach. 
N o m b r e d ' o u v r i e r s : 30 - 35. 
L e b â t i m e n t p e u t ê t re l o u é à long t e r m e o u ache té à u n pr ix 
t r è s a v a n t a g e u x . 
P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s , les i n t é r e s s é s p e u v e n t s ' ad res se r à 
l'Office des Faillites Lebern, à Soleure. 2993 
• Transports internationaux 
J.Véron, Grauer & Cic 
g L , a C h a u x - d e - F o n d s 
S EXPÉDITIONS D'HORLOGERIE 
I pa r se rv ices spéc iaux c o m b i n é s 
e m b a r q u e m e n t pa r n o s succursa les d u H a v r e , Marsei l le , e tc . 
DIVERS 
Atelier bien organise 
grande production, cherche commandes régulières en 
montres ou mouvements 10 72 lig- ancre. 
Travail soigné. Prix favorables. 
Adresser offres sous P 3 0 7 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 2961 
A LOUER 
«Pré Guillaume», terrain de 8604 m-
S 'ad res se r à 
Serv ice spécial h e b d o m a d a i r e a c c o m p a g n é 
su r le H a v r e en c o n n e x i o n avec les p a q u e b o t s - p o s t e s d e la 
C o m p a g n i e G é n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e su r N e w - Y o r k 
et d e la Canad ian Pacific p o u r le Canada , e tc . 
Agence en douane ù Morteau, Pontarlier, Bellegarüe 
Service de contrôle et garantie pour l'Horlogerie 
I m p o r t a t i o n — T r a n s i t — E x p o r t a t i o n 
5 Devis et renseignements gratuits 1-8-
1973 
Mr. F. Magnin, 
5, Schu lhauss t r . , Z u r i c h . 
Achat et Vente 
13 lig., ancre 
Achetons mouvements 
seuls et montres en nickel, 
argent et plaqué or, par 
très fortes séries. 
Faire offres avec prtx et 
délais de livraison s. chiff. 
P 21116 C à Publicitas Chaux-
deFonds. 2981 
Mouvements et calottes 
or, de 0 '/4 à 10 '/2 hg-> sont 
livrés régulièrement par 
Reymond Guerne, Bienne. 
\J 
disposé d'entreprendre le réglage et la retouche de 
grandes pièces Breguet, quantités importantes et sui-
vies. Eventuellement serions disposés d'entrer en 
pourparlers avec régleur désirant se mettre à son 
compte. . 2900 
Offres s. chiffre P 1 1 9 1 U à Publicitas, Bienne. 
FA BRIC AN T S - N É G O C I A N T S ! 
ACHETEZ VOS 
M I R A G E S 1 0 y 2 E T 1 1 " ' soss 
CHEZ 
OTTO H E U R I , S O L E U R E 
F A B R I Q U E DE B O I T E S A R G E N T 1 G A L O N N É 
Spécialité: MIRRQES. 
Prompte livraison 
Grande production 
Demandez mes prijc! 
OUT CHERCHE 
à e n t r e r e n re l a t ions avec c o m m e r ç a n t ou g ros -
s is tes , p o u r la fabricat ion de m o n t r e s Roskopf , 
b o n m a r c h é . 
S ' a d r e s s e r à A l f r e d G u e n i n , h o r l o g e r i e . 
Courtedoux. 2996 
Mouvements 
A VENDRE 
700 mouvements, 6»/4'" 
rect., cyl. à vue, (> pierres, 
cadrans »Buttler» gravés, 
marques américsines. 
600 ditto tO'/jlig.,ronds 
bascule. — Ecrire s. chif-
fres P2II80C à Publici-
tas, Chaux de-Fonds. 3999 
Disponible 
cyl., 10 rubis, platinine-
joaillerie, décors variés. 
Fabrication régulière, 
prix avantageux. 
Offres case postale 16715, 
Stand-Genève. 2820 
Mouvements 6 Vz lignes, 
ovales, cylindres, sans 
marque, sont demandés 
par c a s e p o s t a l e 2 0 6 8 0 
B i e n n e . 
REKLAME-UHREN 
von le is tungsfähiger Fa . in Stahl oder sonstigem 
Metall in grossen Massen, auch zurückgelegte gros-
se Pos ten be i bi l l igster Hers te l lungsmögl ichkei t 
und daue rnde r Belieferung gesucht. 
Offerten, wenn möglich mit Abbi ldung un te r 
Chiffre B . W . 2 0 2 3 an Rudolf IVlosse B a s e l . 
diplômé, 23 ans, capable et sérieux, 3 ans de pra-
tique, français et allemand, cherche situation. Réfé-
rences de premier ordre à disposition. 
Adresser offres sous chiffre P 21110 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 2879 
MOUVEMENTS 
5 lig. ova le , A . Schi ld , 
5 '/4 lig- ova le , Fe l sa , 
5 V4lig- rect . , A. Schi ld , 
5 7* lig. r ec tang . , K u r t h , 
6 lig. ova le , K u r t h , 2874 
5 y 2 lig. ova le , E s s o r , 
88/4 lig- r o n d , Fe l sa , 
6 3/4 l ig. , A . Schi ld , 
sont livrés avantageuse-
ment et en qualité garantie 
par fabrique d'horlogerie 
Mühlematter & Grimm, Numa 
Droz 145, Chaux de-Fonds. 
A VENDRE 
1 lot mouvements 10 «/2'" 
cyl., 8 r., cad. dorés, prix 
avantageux. 
Off. s. chiff. 6 61112 X à 
Publicitas Genève. 2o9o 
Decoration et fabrication de boites de montres 
OR ET P L A T I N E 
A T E L I E R DE P O L I S S A G E B R A C E L E T S E X T E N S I B L E S 
* J. B O N N E T * 
B I J O U T E R I E - J O A I L L E R I E 8860 
Tél . 12.25 LA CHAUX- DE - FONDS, R u e N u m a D r o z 141 
AVIS à MM. les Fabricants d 'hor loger ie et Fabricants de Boîtes or 
Faites faire vos s e c r e t s à l'atelier 
P A U L S C H M I D T , La Chaux-de-Fonds 
Rue Jaquet-Droz 12 — Téléphone 21.83 
Fabrication de secrets en tous genres par procédés mécaniques 
Spécialités de secrets à vis fraisé talon détaché 
Secrets genres américains soignés 2000 
Livraisons rapides. Echantillons à disposition. Se recommande. 
LA F E D E R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE 79 
MSÊ %3 tlfâ JURA WATCH Co., u e i e m o m Swiss 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La p l u s g r a n d e p r o d u c t i o n en savonne t t e s é lec t ro et dorées s imp le et ga ran t i e s à l ' ac ide . 
3 p é c i a l i t é p o u r l ' A m é r i q u e d u N o r d , l ' A m é r i q u e d u S u d , 
923 l ' A n g l e t e r r e e t C o l o n i e s . Continuellement des nouveautés 
Fonderie de Métaux Bienne 
Rue Fantaisie No. 34 
Mal el Vente 
de vieux métaux et neufs. 
Cuivre, broDze, laiton, zinc 
étain.Çalumimurcfetc. 
Fabrication d'après 
modèles. 
Agnan 
Téléphone 1678 
Chaux-de-fonds 
l i v re 
v i te et b i e n 
rectangulaires, cintrés, 
curvilignes, festons, 
concaves, pendulettes, 
portefeuilles. 4852 
Bracelets 
extensibles argent niel, 
fermoir à pression doré, 
avec ou sans rubans, 
| à vendre. 
E R N E S T M E Y E R , 
Rue Neuve 26, B i e n n e . 
TAILLERIE 
de pierres lines 
et demi-fines 859 
Calibrés : Saphirs, 
rubis, onyx, émeraudes, etc. 
GRAVURE sur pierres f ines. 
L. HAHN 
11, rue Cornavin 
G E N E V E . 
Fabrique d'étuis 
en tous genres. 2823 
GEORGES STÉHLÉ 
Numa Droz. 75 Téléphone ISfiG 
La C h a u x - d o - F o n d s . 
Termineur 
spécialisé dans les pièces 
6» / 2 e t6 8/4 lig., A. S., soi-
gnées, entreprendrait en-
core régulièrement, quel-
ques cartons par semaine. 
Ecrire sous P 330 N à Publi • 
citas Neuchâtel. 2986 
Sertissages m uns genres 
Travail garanti 2934 
M. MEYER 
Jaquet-Droz 54 
CHAUX-DE-FONDI 
Téléphone 17.41. 
Achat et Venté-
Cire 15-181 
Quelle fabrique d'é-
bauches pourrait four-
nir en séries, un mou-
vement ancre, 3/4 pla-
tine, 15-16 l ig., bon 
marché. 
Prix et échantillons. 
Offres sous chiffre 
P 21153 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 2964 
On cherciie à acheter 
Offres sous chiffre 
P 21154 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds 2966 
On cherche à acheter 
d'occasion, une petite 
PERCEUSE 
en parfait état. 
Faire offres sous chiffre 
G 1221 U à Publicitas 
Bienne. 29S6 
Aux fabricants 
de montres de précision, 
I02f in i s sages Le Coul-
tre & Go., prép. pour 
l'échap. (60 savon., 42 
lépines). 
Prix très avantageux. 
C. Oegallier, fabri-
cant, 4, place Cornavin, 
Genève. 2955 
Montres de poche, 
calottes et 
tous métaux, grandeurs et 
forme, anc. et cyl., sont 
demandés pour livraison 
mensuelle, 30 jours, argt. 
suisse. 2977 
Ne seront considérées 
que les offres détaillées 
av. prix s. cliiff. F409 J aux 
Annonces-Suisses S. A., Bienne. 
A VENDRE 
300 mouvements, 6 lig., 
ovale, 17 rubis, Breguet, 
calibre K u r t h , cadrans 
heures émail. 2921 
Offres s. chiff. P 21129 C à 
Publicitas Chaux-de Fonds. 
A vendre 
différentes machines pour tail-
lage, décolletage, sertis-
sage el en outre plusieurs 
machines pour la fabrication 
de l'ébauche. 2845 
Pour renseignements dé-
taillés veuillez vous adres-
ser sous chiffre R I 140 U 
à Publici tas Bienne. 
Sommes acheteurs 
lépines et savonnettes, 19 lig., 
ancre, eu IV et 18 k. 
Offres à case postale 4195 
Bienne 2. 
DIVERS 
Terminages 
Comptoir organisé, pouvant 
livrer bon travail en petites 
pièces, ancre, demande termi-
nales. — Prix du jour. 
Adresser offres sous chiffres 
P 21122 C à Publicitas Chaux-de-
Fonds. 2901 
Grande fabrique 
d'horlogerie 
bien située dans localité près 
de Bienne 
cherche à louer 
le 1" et 2* étage de son établis-
sement. Le 1" étage est installé 
avec la force électrique, tandis 
que le 2" étage se prêterait pour 
la terminaison de la montre ou 
pour la pierrerie. 
Offres sous chiffre S 1141 U à 
Publicitas Bienne. 28ii 
Manufacture d'Horloserle 
Alb. Grossenbacher 
Grenchen 
accepte toujours comman-
des pour 
10 V 2 ,13 ,16 ,17 ,18 ,19 l ig . 
et 12 sizes 
négative , ancre , bonne 
qualité et courante, prix 
avantageux. 2846 
Avis aux intéressés. 
Terminage 
Termineur sérieux, se re-
conmande pour des 5'/*, 73/» 
ou 83/< l g-, ancre, do préfé-
rence ébauches fournies, autres 
genres pas exclus, lü, 18 ou 
22/12 également. 
Adresser off. sous chiffres 
P 15720 C à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 2870 
Fabr. de Verres de montres 
fantaisie 
Ch. Fluckiger Fils 
Rue do la Paix, 30 
La Chaux-de-Fonds 
Livrais, rapide. Téléph. 15.75 
Taillerie de diamants j 
Vœsell 8 Wir/, Bienne, j 
Rue Gurzelen 7, Téléphone 15.81 i 
Brillants. 2950 j 
Diamants à forer los ca- ; 
(Irans et lunetterie. I 
Diamants à tourner les ; 
meules pr. vitriers, ain- : 
si que tous autres ou- ; 
tils de diamants et dia- ; 
niants techniques. : 
diplômé, ayant conduit fa-
brication d'ébauches pen-
d in t 4 ans et créé de nou-
veaux calibres ronds et de 
forme, c h e r c h e change-
ment de place, préférence 
Suisse française. 
Adresser offres s. chiff. 
P 21155 C à Publicitas 
Chaux de-Fonds. 2967 
DIVERS 
Terminages 
A sortir à termineurs ca-
pables, remontages com-
plets de pièces 11 lig., an-
cre, Parrenin 
Travail bien payé. 
Offres à case postale 10596, 
Chaux-de Fonds. 2941 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
W. von Burs-Derendinser 
Bettlach, 
accepte toujours comman-
des pour 10'/2 lïgT-. ancre, 
qualité bonne et courante, 
à prix avantageux. 2948 
PAYS-BAS 
Représentant très actif, 
visitant régulièrement la 
clientèle horlogère pour 
importante maison de pen-
dules, entreprendrait en-
c o r e la représentation 
d'une bonne fabrique d'hor-
logerie, montres argent de 
préférence. 
Adresser offres s. chif. 
P 5601 J à Publicitas 
St-lmier. 2912 
Fabrique 
d'horlogerie 
cherche t e c h n i c i e n expé-
rimenté, sachant conduire 
la fabrication d'ébauches 
et créer de nouveaux cali-
bres de forme. 2968 
Les techniciens capables 
sont invités à faire leurs 
offres s. chiff. P2115BC à 
Publicitas Chaux de-Fonds. 
Demandes d'emplois 
Jeune c o m m e r ç a n t 
suisse, qui finira son ap-
prent issage dans impor-
tante fabrique d'horloge-
rie de Pforzheim en avr i l , 
dans une maison d'expor-
tat ion d 'horlogerie . 
Ofïres s. S e 5 2 5 4 Z à 
P u b l i c i t a s Z u r i c h . 2753 
Bonne régleuse breguet, 
bien au courant des petites 
pièces soignées, 2932 
Ad. off. s. chiff. P15725 C 
11 Publicitas La Chaux-de Fonds. 
HORLOGER-
RÉGLEUR 
très qualifié, cherche place 
stable dans maison de premier 
ordre, pour le réglage de chro-
nomètres de haute précision, 
éventuellement aussi pour gran-
des et petites pièces. Meilleures 
références à disposition. 
Ecrire s. chiff. F897 X à Publi-
citas Genève. 29Ö2 
OFFRES D'EMPLOIS 
CHEF D'ATELIER 
est demandé par fabrique d'horlogerie da Ju-
ra bernois, pour diriger son département, 
pièces d'acier et tai l lages. Doit être 
actif et connaître à fond son métier. 
Faire offres en indiquant prétentions sous 
chiffre P 21171C à Publicitas La Chaux 
de-Fonds. 2980 
Horloger 
capable et actif, ayant l'habitude de diriger du 
personnel, est demandé par fabrique d'horlo-
gerie du Jura bernois, comme chef de son dé-
partement, réglage et terminaison. 
Faire offres détaillées avec preuves de capa-
cités et prétentions sous chiffre P 21168 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 29S2 
Fabrique d'horlogerie importante demande 
chef d'atelier 
ayant connaissances nécessaires pour diriger 
son département, p i g n o n s e t p i v o t a g e s . 
Preuves de capacités exigées. 2983 
Ecrire en indiquant prétentions sous chiffre 
P 21169 C à Publici tas , La Chaux-de-Fonds . 
A C H A T ET VENTE 
101 lig., Amérique 
On achète au comptant, mouvements 10 '/2" 
ancre, 16 pierres, grenat ou rubis, balanciers 
coupés, marques américaines. 
Adresser offres sous chiffre P 21176 C à Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds. 2993 
Qui livre avantageusement cet article par 
quantités i m p o s a n t e s ? 
Offres sous chiffre P 21174 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 2989 
ALLEMAGNE 
17 et 18 lig , argent gai., cyl , vue, 4 et 8 trous, 
sont achetées régulièrement au comptant. 
Termineurs sérieux, pouvant entreprendre 
ces genres, sont priés de donner leur adresse. 
Offres à c a s e p o s t a l e 10382 , à L a C h a u x -
d e - F o n d s . 2994 
Â vendrn ou échanger 
contre boites ou montiez or ou mouvements : 
1 machine à écrire Yosl. 
1 coffre fort. 
1 machine à copier Ronéo. 
1 machine à arrondir semi-aulomatique Mikron. 
Offres sons c a s e p o s t a l e No . 10476 , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 2998 
80 LA F É D É R A T I O N H O R L O G Ê R E SUISSE 
ISE EN GARDE 
Les Maisons H. MOSer & Cie, S. A., au Locle et Pau l Moser & Cîe, S. A., à 
Bienne, ont été informées que des abus à l'égard de leurs marques respectives déposées, 
sont commis par certaines personnes, qui fabriquent ou font fabriquer illégalement des 
montres et parties de celles-ci portant comme marque le nom MOSGr (Moser & Cie. ou 
défigurations du nom Moser), précédé d'habitude d'un prénom abrégé. 
Ces procédés étant de nature à induire en erreur la clientèle et à causer de graves 
préjudices aux deux Maisons sus-nommées, elles mettent en garde les intéressés ainsi que 
les fabricants de mouvements, boîtes et cadrans, les graveurs de poinçons ou de plaques, 
à noms et toutes autres personnes contribuant par leurs services au maintien des abus 
signalés, qu'elles sauvegarderont solidairement leurs intérêts menacés en poursuivant et 
réprimant rigoureusement toutes infractions présentes et futures. 2990 
Les marchandises incriminées pourront être séquestrées en Suisse et à l'étranger. 
Le LOCle et Bienne, Janvier 1925 I 
Manufacture d'Horlogerie 
ROLAND RUEFLI 
TÉLÉPHONE 3.33 G R A N G E S (SOLEURE-SUISSE) 
NOUVEAU 
Hauteur 
Longueur 
Largeur 
comme avec 
'»\ échappement 
3 % lignes 
6 % lig. ovale, échapp. 10 V2 lig. ancre 
Réglage et marche garantis. Prix très avantageux. 
Montres et Mouvements seuls 
ancre, ronds et de forme, de 5 à 10 '/2 lig . sont livrés 
régulièrement en très bonne qualité. 2962 
— Demandez pr ix et échantil lons. = 
JWartel Wafch Go. S. A. 
Les Ponfs-de-JVlartel 
R e m o n t o i r 17 lig. plat 
19 et 16/12
 2984 
Lépine et savonnette 
Calibre particulier. Interchangeabilité 
Lei Fournaises K R E T Z 
avec le nouveau brûleur à huile, breveté 
et à ba-.se pression sont sans contredit les meilleures1. 
Transformation de toutes fournaises 2988 
Tél. 2.32 Paul Remund, Lenzbourg. 
m 'M 
& 
Fabrique de Balanciers compensés 
en tous genres et toutes grandeurs pour horlogerie de précision 
Fabrication par procédés mécaniques modernes 
MAURICE FAVRE 
S u c e , d e P H . F A V R E »V FI I ,S 297« 
Téléph. N- 70 C E R N I E R (N E U C H A T E L) Téléph. N» 70 
& 
M. BOREL-MARCHAND 
Industrie 9 - B I E N N E — Téléphone 19.81 
F A B R I Q U E D E P O C H E T T E S EN T O U S G E N R E S 
R o n d s g o m m é S i 1re q u a l i t é . — E t i q u e t t e s d i v e r s e s 
C O R D E S ET F ICELLES. - C I R E A C A C H E T E R 
P a p i e r s d ' é tab l i . — T i m b r e s e n c a o u t c h o u c 
Prix avantageux. 2987 Prix avantageux. 
SOCIÉTÉ HORLOGÊRE RECONVILIER 
Reconvilier Watch Co S. A. 
2902 
Montre pour aveugles. 
